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Menikah merupakan tahapan yang penting dalah kehidupan manusia terutama di 
usia dewasa awal. Namun, faktanya tidak semua pasangan dapat merasakan seuah 
pernikahan dengan keadaan yang bahagia. Salah satu kriteria yang dapat 
mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan adalah kepuasan pernikahan. 
Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pernikahan adalah 
kematangan emosi dan self disclosure dari masing-masing pasangan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dan 
self disclosure dengan kepuasan pernikahan pada dewasa awal di Kecamatan 
Suradadi Kabupaten Tegal.  
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive incidental 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Jumlah sampel yang diambil adalah 35 pasangan (70 orang) sesuai 
dengan kriteria yaitu, berusia 21 tahun sampai dengan 40 tahun dan berdomisili di 
Kecamatan Suradadi, minimal telah menikah selama 2 tahun dan memiliki anak, 
dan baik suami maupun istri berpendidikan minimal SMP. Pengambilan data 
dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa skala kepuasan pernikahan, 
skala kematangan emosi, dan skala self disclosure.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tedapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kematangan emosi dan self disclosure dengan kepuasan 
pernikahan, dengan nilai F-hitung > F-tabel (5,352 > 3,13), p-value = 0,007 (p < 
0,05), nilai R = 0,371, dan nilai R square adalah 0,138 atau 13,8%. Secara parsial, 
terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan kepuasan 
pernikahan, dengan nilai     = 0,37 (p < 0,05) serta terdapat hubungan yang tidak 
signifikan antara self disclosure dengan kepuasan pernikahan, dengan nilai     = - 
0,073 (p > 0,05). Sumbangan efektif kematangan emosi terhadap kepuasan 
pernikahan sebesar 13,55%, sedangkan sumbangan efektif self disclosure terhadap 
kepuasan pernikahan sebesar 0,25%.  





RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL MATURITY AND SELF DISCLOSURE  
WITH MARITAL SATISFACTION ON  YOUNG ADULT  
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Marriage is an important stage in human life, especially in young adult. However, 
the fact that not all couples can feel a marriage with a state of happiness. One of 
criteria that can affect happiness in marriage is the marital satisfaction. Some 
factors that can increase marital satisfaction are emotional maturity and self 
disclosure from each couple. The purpose of this study was to determine the 
relationship between emotional maturity and self disclosure with marital 
satisfaction on young adult in Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.  
This research is corelational research using quantitatif approach. This research 
requires purposive incidental sampling and using multiple linear regression 
analysis. 35 couples (70 persons) were also used as sample according to the 
ctiteria namely, aged 21-40 years old and live in Kecamatan Suradadi, had been 
married for at least two years and have a child, and both husband and wife at least 
had graduate from junior high school. Data were collected using instruments such 
as marital satisfaction scale, emotional maturity scale, and self disclosure scale.  
This study found that there was a positive and significan correlation between 
emotional maturity and self disclosure with marital satisfaction, with F-test > F-
table (5,352 > 3,13), p-value = 0,007 (p < 0,05), R value = 0,371, and R square 
value was 0,138 or 13,8%. Partially, there was a significant correlation between 
emotional maturity and marital satisfaction, with     = 0,37 (p < 0,05), and there 
was a no significant correlation between self disclosure and marital satisfaction, 
with 0,073 (p > 0,05). The effective contribution of emotional maturity toward 
marital satisfaction was 13,55% while effective contribution of self disclosure 
toward marital satisfaction was 0,25%.  
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